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??????????????「?????」?????????????、??????????????、????? 、 ? ? ? ??? 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 「 」 っ 。?? 、 、?? 、????????????????? 。 っ?? 、 「 」 っ?。 、 、?? ? 、 。 、?? 、 、 。 「 」? ?????? ???????? っ 。 ???? 、 ?? 。?? 、 『 』 。?? 『 』 、??????????????????。??????、??、「?????」??????????????っ?『? 』 っ っ 、??? ?? 、
213　谷中村廃村（三浦）
???????。?? 、? ????????????????っ?????????、「?????????????????????? ? 」 。 、? 「 ?? 」 、?? ? ???????、???????っ?????? 。?? 、 （????? ????? っ ）、 、?? 、 っ?? 。 、 ????????? （ ）?? 。 、 （ ） っ??、 。?? 、??? ??? 。 、?? 。 、? ??? ???? ?? ?? ??? 、 、 。
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??????、??????????っ????、????（???）????????????っ??????????、 （? ） ? ? ? ? っ 。 、 ??? 、 。 、?? 。 、 （ ）?? 、 ?????????????。???????（????）?? っ 、 。?? 『 』 「 」 「 」（ ）?。 、 、?? ? 。 、 。 （? ??????? ????????? ??、??? ???????っ 。?? 、??????? 。?? ????」 ? （ ） 、?? 。?、 っ 、
215谷中村廃村（三浦）
?????、?????????????????、????????????????????????。????? ?????? ?????? ? ??? ??? 。?? 、 （ ） ? 、 ???????????????????、?? 。?? 、「 」 。 （?? ） っ 「 （ ） 。?? 、? ????? 、 ? ? ??? 。?? 、 っ 、? ?? ?? （ ） 「 」 、「 」 。?、 、 （ ）。 、?? ? 、 ? 、 ??????。?? 、 （ ） 、?? 、 っ 。 、?? 、 。?? ? ? ?、 、??「 、
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??????????????????」? ???????????? ????????????? 。 ??。?? 、 ? ????? ????、??????????????、?? っ 、 （ ???）???????「???????」（? ） 。 、 ? ? っ 。??? 、 ???? ??っ 。 、?? ?? 。?? （ ） ?、 「?? 」 。 、 、?? 、?? 。?? 、 、「?? 」 「 」 。 、（? ） ??????? 、「?? 」??? っ 「 」?? 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 「?????…… 」??????? 。?? ?? 「 ????? 〈 〉」????、?? ?????????。? 、?? 「 、 ????? 、?（ ） ? （ ） 、 （ ） ??（?）? 。 ???????? 、?? ?? ???? 、 ? っ?? 」??。 、 、? ?????? ? ? ??? ?? 、 」 。?? 、 、 〈?? 〉 、 、?? 。 ???、?〈?? 〉?? っ?? 、 。? ??????? ?? ?? 、 ? っ 。
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????????????????（????）?????、??????????????ヶ???????????? 。 、 ? ? ? 、??? っ 。 、 っ 。 、?っ っ 。 、 っ?? 、 ??っ???。????????? 、 （ ）?? ? っ 。 （ ）? ????????? っ ? ? ? ??? っ 。?? 、 、 、 。?? （ ???? 、 っ?? ） 、 。 （?? ） 、????（ ???）??????????、???????????????????????????????????? 、 っ 。?? 、 （ ） っ 「?? 」 。? （ ）?? 、 。 、?? 。 、
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?????????????。????????????、???????????????????。???????? 、 ? ? 、 （ ??）． （ ） 、 っ?。「? 」 、???????????????????? ? っ 。?? 、 。 （ ）?? 、「 」?? 、 。 （ ） 、?? っ 、 。 、?? 「 」 っ? ?????? 。 ? ???? 。?? 、?? ． っ 。?? 、?? 。 っ 、?? 、 。 、 っ?っ 。 、 、
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????????????っ???、???????????????、?????????????????????? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 ??????????「???????、???????〜 、? ?????? ?????? 」 ???、????っ 。?? 、 っ 。 、 （ ） 、?? っ 。 、? ????? ?? 、 。
???????
?????（????） 。?? ? 。 、?? っ 、 。?? ?????????。?? 、?? 『 』 。 、 『
?』????????????????っ????、??????????????????????????????? ? 。 ? 、 ???、 、?『 』 、?? ? 。 、 っ 、?? 、?? っ 、?? っ 、?? ???。
221谷中村廃村（三浦）
???? っ 『 』 、?〈 〉 、 ー ー 、? ????????? ?????????? っ 。『 』?「 、 、?? ? 」 。?? 。 『 』 、?? 、 、 「
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?、????????????、??????????????????」????????。???????????? ? 、 ? ? ? 、 っ?? ??????????????。? 、「 、 、 、? ??????? 、 」 、?っ 。 、 「 っ?」 ? 「 っ 」 ? ??、?「? ? ????」 「 」 「??? 」 、 」??? ??? ??? ?。?? 「 」 ?、『 』 、 「「? 」 、 、 「????? 」 、 ????? 。?? 」 、 っ っ 「 」?、「 」 、??????? ? 。?? 、 ???????? 、
223　谷中村廃村（三浦）
???、??????????????????????????????????????????????????? ??? 、??? ???? っ 。? 、 ???????「????????」 、「?? 」 、「?? ?」 ? ????? 、「 、 」???、「? ? 」 、「???????? ? ???? 、 ?」? 。?? 、『 』 、「 」 、?? 、 。?? 、 、?? っ 。?、 、? ??????? ?? ?? 、 ? 。?? 、 「 」 、?? 、 。 、?? 、 「 」 、
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??????????????????????????、????????。????????????????????? ???? ? ??。?? 、 ? 。 ? （ ）?? （ ） 、 、?? 、「 、 、 っ 」?? 。 、「 」?? 、 っ 。?? 。 ? ?? 。?? っ 。 、 （ ） （ ）?? （ ） ????????????。???????? 、?? 、 っ 。 ? 、?? 、「 」 。?? 「 、 、 、?? 、 、 」 、 「 、?? っ 、 」 。? ??????? ???? ??? ? ????、??? 。
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????????、???????????????????????、???????「??????????????」 、 ? っ 、 「 ? 。 っ ? っ 、?? 」 。 「 」「?? 」 っ????。??????????? 、 「 、? ??? ????????? 」 。?? 、 『 』?? 「 」 、 。 、?? 、?」 、?? ? 、 」?? 『 』 、 「 」 、?? っ 。 「 「?? 、 」 、? ??? ???? ? ?。?? ?『????』 ?、? ??? ???????????????、?? ? 。 、 「? ?????? ? ?? 」「 」 、 「 」 「 」
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????「?????????????????????????????????????????????????? ??? 、? ? ???? ???????? ? 」 。 「 」?? っ 、「 ???????? ?????? …?? ……?? 」 、 っ華???、 。 「 （ ）」 、?「 ??? ? 」 ?、? ? 「 」 ? 、「? 」 、?「??? ? 」 。 、 ???? 」? ?????????? ??????? ? ? 」 っ 。?? 、 。 、 「 」?、「
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????????????????????????????????????????????????????」?? 、 「 」 、「 …… ???????????????? 」 。 「 」?、「 ?????????? ?? ??????????????????? 」 。?? 『 』 ???? 「?」 、 …… …?? ? 」 「 …… 」???????。?? （ ） 、?? っ 、「 っ??? ????? ????? 」 。?? 、「 ? ?? 」 、 。
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?????????????
?????（????）???、??????????????????、??????????、?????????? 。 ? ? ? 、 ー ? ????? 、 ? ? ? っ 。 ????????????????、????? ????????????? ? ???? 「 ?」?、 っ 。?? 「? ????????? ヶ ?? 」っ ? 。?? 、??? 、???? ……?? ヶ?? ? ????」??? ??? ?? ?。?? 、 、 『 』（?? ） ????????? っ?? 。 、
???。????、?????????????????????????????、????????????????。 ? 、「? ??????????????????? 」 、? ??????? ? ?????? 「 」 「 …… 」 ????。?? 。 、?? ?? ??? 。
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???? 、 ャ 。 『?』 「 」 、「 、 、 、 、 ??? ? 」 「 」??? ???? ? ?。?? 、 『 』? 、? 、??「?? 、…… ……?????? ?????」? ????? ???? ??、 ?
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???????????????、?????????????????????、???????????????? ??????? ? ??????? 。 、 ??? っ 。 『 』??。 、 「? ?????? ??????? ???????? ?????????????????????????」???????????????。??? ? ?、??「?? …… ……?? ……?? 、?? 、 っ?? ?????」??? ??? 。 、 、?? 、?、 っ ???? ? 。?? ? 、 、?? っ 。 、 、
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?、????ヶ??????ヶ??????ヶ???????ヶ??????ヶ??????ヶ???????ヶ??? ???? ? ?????? ? ヶ ヶ ? 。 ? ヶ ? ? ? 。?? 、「 」 ?????????っ?????? ????????? 、 。 、『 』 「?? 」 。?? ? ? ?????????。?? 、 「 っ 」 ??、 ?っ?『 』 、 、 ?? （ ）?? ? っ 。 、?? 、?? っ 。 。?? っ???。「 ? ???? ??? ?? ?。?? 。?? っ 、 、 っ??????? ??、
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???っ?。?????、??「 ? ???、???、?? ????、?? ?????」??? ????? 、 ???????????????。????????????っ????????? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、 、
????????????????ー??ー??????? ? ??????????????????? ???????? ???????????? ??????????? 、「 ??」???。?? （ ） ???????、??? 『 』?? 」 、「??、??????????????????????????????、????、?????????????? 、 、?? 。 、▲▲▲▲▲▲▲
233谷中村廃村（三浦）
???????????。????????????????????????????????????。???っ?? ? ?????????????????、??? ??? 、 。 、 、? ???? ????? っ 。?? 、 「 」?? ????? 。???????? ?????? ?? ?? 。 、 っ 、 ー? ?? 、 、 。?? 、 っ 、?? 、 。…… 。 。 。…… 、?? 、 。?? …… 。 。 、 。?? 。 〜 、 。?? ??? （??）?? …… ? ? 。 、 。 ?、 。 …?? ?〜 、 。…… 〜?? 。 、 。
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???????????、?????????????。????????????、???????。?? ???? （ ）?? 、????????????????、 ? ?。?? ヵ? 。「 、 ? 」 、 ?????????、???????????? っ??? 「 」 ? 「 ??? 」 。 （ ） 「 ? ッ?? 」 っ 、 っ? ???????? っ 、 っ 。?? っ?? 、 ー っ っ 。?? っ っ 。 っ?? っ 、 ? ??? っ っ??、 っ 。 、?? っ っ 。???? ??? ???っ ? 。?? 、 っ
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???。????????????っ??????????????????。????、????????????? ???? ????? 、???「 ゃ 。 ? ? っ?? 、 ?っ ?? ??????? っ 。」?? 。 っ ?????、??「 、 、 っ っ 。?? 、 ー 、 。 ??『???』??っ????、?? っ 『?????????』 っ 。」?? 。 、 、???? ??? っ?? 、 。?? （ ） 、 （ ） っ?? っ 。 、?? ? 、 ? っ 。 、?? （? ） ? （ ） ）?? 。 っ 、?? ??っ 、
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?????? 。???、????????????（????）?????????????。??????????????? ? ? ? ? 、?? 、 （?? ??） 、??「 、 ゃ 。 。 ゃ ． ゃ 、?? っ 、 っ 。 、? ????? ?????? 、 ?? ? 。」?? 、 〈 〉 、?? 。 〈 〉?? っ 、 ????????????っ???。
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?????????
??????????っ?、?????????????????????。??「 ? ? ??????????????? ????????????、……????? 、 、 ????? ???? 、?? ??? ? 」?? 、 。 、 、?? 、 、?? 〈 〉 っ 、?? 。 っ?? 、 。 、?? っ 。 、『 』 、?? 、 、 っ 「 」 「?? 」 。 、 「 」 「?」 、 「 」
239　谷中村廃村（三浦）
???、??????????????、?????????、??????????????????。??????? ? ? 、 ? っ 。 、?? 〈 〉 っ 、 ??? っ 。 、 （ ）?? っ 、?? っ 、?? 。 、?? ?????????????。?? 、「 ?????????? 、 」「? っ 」 。 、「??? っ 」 。 、?? 、『 』 、 。 っ?? っ 。 っ 、 「?? 」 っ 。 「?? 、 」 、「?? 、 ????? 」 っ 。??っ 。 、 「 」
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?????????。?????????????????????????????????。「?????????? 」 、 っ 。 、 、 ?? 「?? 」 ? 。 、 「 」 、?? 、 。?? 、 ? ?????、?????????????? 。?????? ??????? 、?? 。 ?? 。
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243　谷中村廃村（三浦）
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?『?????』????。?????????、????『????????????????????』（?????、???、??? ? ）?〜 。? ???、??『???? 』 。??? ? ????、??????????? 、 ?? ??っ?。? ? ? っ 。??????????????? ?? ???? ? 。 、? ? ??? ???????? ? 、 ? っ 。 、 っ??、 っ 。?『 ? 』 〜 〜 。?『? 』 。『 』 。 「 」『?? ? （ 、 ）。?『 ? ? 』 。???『 』 。 〈 〉 、 。?、 、 、「 、 っ 、『 ?』 、???。 ?? ? ?? っ 、 」「 、??? 。 、 っ 、 。『??? ? 』 。 。??? 」 、「 、 ょ 。??? ? ょ 、 ? 、 。??? ? 、 。 ? っ っ??? 。 。 、 」 （ ュー 、 『?? 』 〜 ）。?「? ? （ ） 『 』 、? 。
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